Exposition by unknown
E .rpositinn.— L ’uxposilion permanente 
à l’Athénée ii reçu «les pointure* par MM. 
Pautex-Moillurd, Andeol W olf, Ford. 
Hodler el M. Horngueher, ainsi que par 
Mlle Aniieu.
Convocation. — Los habitants do la 
Corrnleric sont avisés qu’il sera procédé 
dans le quartier, les premiers jours de la 
semaine prochaine, à uno collecte en vue 
de la décoration de la rue pour l'inaugu­
ration du monument du général Dufour.
Le Comité.
Mme Darier-Scherer, M . ot Mme Da- 
rior-Wolfsberger et leurs enfants, M. et 
Mme Darier-Gide et leurs enfants, M. et 
Mme Darier-Muller, Mme Schefler-Durier 
font part à leurs amis ot connaissances 
do la perte douloureuse qu’ils viennent 
i t’éprouver en la personne de
,11. . S h i i i i io I  R A R IE R ,
architecte. lour mari, père, grand-père et 
frère.'décédé dans sa 77e année.
L ’honneur so rendra au retour devant 
l’église du Petit-Saconnex, samedi 17 
courant, à 10 h. 111
MM. les membres «le la Société des 
Arts sont priés de faire honneur au con­
voi funèbre tle
.11. S a m u e l  R A l t l I C K .
membre émérite de lq Société.
L’honneur se rendra devant le temple 
du Petit-Saconnex. samedi 17 mai, à 
10 h. 1[4. Le Président.
;}27t> Théodore do Saussure.
M. Louis Oddon, Mlles Louise Oddon 
et Joséphine Oddon, M. Emile Faurc, font 
part à leurs amis et connaissances de la 
perte douloureuse qu’ils viennent de faire 
en la personne de
M m e  M a r io  O I1 D O X , 
née Faure, leur chère et regrettée épouse, 
mère et sœur, que Dieu a retirée à lui, 
dans sa 4le année.
L ’honneur se rendra au départ devant 
la maison mortuaire, rue du Couchant, f>.
* Plainpalais, samedi 17 courant, à 2 heu­
res après midi'.
Le présent avis tiendra lieu de lettre 
de faire part. a^78
f t u l l e t i u  d e  f î o u r s i *
Genève, lü  mai.
Après avoir pris coumiissance des 
dépêches de New-York arrivées dans 
la matinée d’hier, et de l'impression 
produite à Loudres par ce nouveau 
krach dans la métropole commer­
ciale des Etats-Unis, nous nous at­
tendions à recevoir une mauvaise cote 
de Paris, et, vu les circonstances, 
nous avons été trompés plutôt en 
bien. En ellet, le recul des mates 
françaises a été peu sensible, et mê­
me l’italien s’est légèrement raffermi. 
L’ensemble des valeurs n’a eu à sup­
porter que des variations insigni­
fiantes, mais l’attention une fois 
éveillée de ce côté, il est évident que 
les nouvelles ultérieures d'Amérique 
exerceront une certaine influence sur 
le marché.
11 convient d’ailleurs de se souve­
nir que la réponse des primes de 
quinzaine avait lieu hier et quelques 
vendeurs n’auront pas été fAchés 
d’appuyer sur le mouvement pour en 
faire abandonner la plus grande par­
tie possible, ce sont des indices de 
hausse plutôt que de baisse.
Le bilan de la Banque constate une 
diminution de ‘22 millions daus le 
portefeuille et un accroissement de 
six millions et demi dans l'encaisse.
On continue à recommander le 
•I Oio d’Espagne, c’est un fonds pour 
lequel chacun doit suivre ses impres­
sions personnelles, les écarts sur des 
titres de cette nature pouvant être 
considérables.
Les recettes des chemins de fer 
s o n t  maigres. Le Nord français est 
aflccté par le vote de la Chambre des 
communes défavorable au tunnel de 
la Manche. /
La bourse de coulisse a ete faible 
hier au soir, ce sont des ventes pour 
compte anglais qui ont amené cette 
dépréciation, Londres étant beaucoup 
plus intéressé que Paris dans les va­
leurs d’Amérique, c’est surtout l’E- 
gyptienne qui s’en ressent.
Quant aux avis de New-York arri­
vés cette nuit, ils disent que des sus­
pensions nouvelles ont éclaté, tandis 
q u e  d’autres institutions reprenaient 
leurs paiements. La baisse à tout 
prendre n’a pas fait de nouveaux pro­
grès dans la journée d’hiei- — mais le 
marché continue à être fiévreux, on 
le serait à moins. Une tempête qui ue 
respecte pas même le président de la 
hourse doit avoir des contrecoups 
prolongés.
L A  TR IBUN E D E  G EN EV E
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Bureaux de M M .  M. Barraud, C. Baud, L. Cœtz, C o s  frère9, C range  & Carey, Th. L ’Huillier, E. Mazel, Ed. Olivier, Pilet-Bouvier & Sechehaye,
de Westerwelier & Rigot.
V e n ^ r e a i  1 6  M a l  1 8 8 4
R É G IE  f ;R A \ ( ; l ï  A. C A R E Y ,  «8 , R U E  D U  S T A S Ü
LOCAUX POUR SOCIÉTÉS. BUREAUX,
ï t la s a H in i) , e n t r e p ô t ,  e tc ., d e  S e t  4 p iè c e » . 
R U E  D U  K H O X E ,  I .  e t P L A C E  B E L  A I R ,  (ancienne 
Banque Générale Suisse).
R e a n  lo c n l  p o n r  b u re a u x , r n e  «le H o l la n d e  (Immeuble 
do la Genevoise), divisible au besoin.
L o e n l d o  8 pieeeM, r u  1er p o n r  n p p n r t .  e t  e o m p to i r  
au 1er étage, rue des Alpes, 4. el place de l'Entropôl, donnant 
sur ileux rues, avec deux entrées. 8152
L o c a l  p o u r  H oe lé té  o n  e n t r e p ô t .  R iv e ,  5, 1er. sur cour 
L o c a l  de  Æ p ., e n t r e s o l ,  C o r r a t e r ie ,  « ,  pour bureau, ma­
gasin, etc.
S ’u d . à  M W . t ü K .W C E  A  C A R E Y ,  la ,  r n e  d u  S t a n d
A LOUER, 11, RUE PE T IT O T
B E L  A T E L IE R  l ' O l ' R  P E IN T R E ,  P l IO T O G R A  
P U E ,  O U  A U T R E  D E S T IN A T IO N . A V E C  L O G E ­
M E N T  A T T E N A N T , a u  2e é ta g e .
S 'a t lr .  à  M A I. G R A N G E  C A ItK T . S t a n d .  1».
A  L O U E R , T e r r e a u x  de  C l in n te p o n le t
Grand local avec appartement au-dessus, convenable pour café, 
restaurant ou tout autre industrie, pouvant se diviser au besoin. 
S’adr. à M. E .  IVIar.cl, régisseur, ruo Centrale, 1. 3250
A  l o u e r ,  a u  p i e d  d e s  V o i r o n s
Six jolies pièces non meublées, bello vue, jouissance île campa­
gne. A proximité de la gare do St-(lorgnes. B o n  m a r c h é .  
S’adresser à M. E d .  O l iv ie r ,  régisseur. S i .  < o r r a t c r lo .
i*». DEPURATIFs SANG
Los dragées (l’ioiure do potassium
iic 1^. F o u »  hor, d'Orléans, tont le seul remède 
agréable, q'il gué'-it sûieiuctit : ünrlr ?, syphill», 
en^ orRcmiMit îles Klanik** hantons, démangeaison* 
humeurs froides, Koilrcs, .nthinMi, surdité, rhnnin- 
tismej articulaires «  TOUICS nwWUua provo 
nant de du t*anr
Dépôt tlaus lonU» Us phnrntacifa. 907
et
à très bas prix. Boul. Helvétique,25. 3208
H E R M  A  3NT C E  
P e n s i o n  d n  S i  n  n ï  3,10
Chambres confortables. Prix modérés
A  l o u e r ,  à  S a c o n n e x - a u - d e l a - d ’ A r v e
Jolie petito maison de 5 pièces bien meublées, avec jouissance 
de campagne. Prix modéré. 31*10
S’adresser à M. E d .  O l iv ie r ,  régisseur, 2 1 , C o r r a te r ie .
— | III IHIIIIHI.........Mil l l l l l l i l lH i j iM I I I I
La recette du Suez du 15 courant 
est de 200,000 fr.
On a appris hier il la lia de la 
Bourse que lo ministère venait de. 
conclure avec un groupe composé de 
la maison llothschild et des princi­
paux établissements linanciers de 
Paris une convention pour la conver­
sion de la dette tunisienne. On peut 
prédire à l’avance un brillant succès 
à cette opération.
Notre bourse a été un peu am­
inée.
Nord-Est 281 25. Nous croyons que 
le règlement définitif des comptes 
de cette compagnie pour 1883, fera 
ressortir un bénéfice net de 2,300,000 
(deux miliious trois-cent mille francs), 
après amortissements statuaires et 
avant le dividende des Privilégiées 
le résultat est très encourageant pour 
l’avenir.
Ouest 101.
Jura 40(5.
Méridionales, 207.
Rubattino, 471 25.
A  LO U E E *, A P P A R T E M E N T S  D E
4 pièces, boulevard de Plainpalais, 41, rez-do-ch-, eau et gaz.
rue de VEnlrepôt, 11, au 4mo, eau, gaz et concierge. 
Coutance, 28, eau, gaz ; exposition au midi.
Terrassière, au ,'lme, 300 et 230 fr.
Tonr-deBoël, 25, au 4me, eau, polit atelier, 
rue Guillamnc-Tell, 7, 2ine et lino, eau et gaz. 
rue du Rhône, 27. au 5mé, eau el gaz. Belle vue. 
boulevard do Plainpalais. 3, au 2me, eau, gaz, concierge 
Cornavin, 3. 1er et 4mo étages, eau, gaz et concierge.
3 et 2 p.. Montbrillant. 42 bis, eau, depuis 150 fr.
3 pièces, ruo Neuve, 17. 3me étage.
— chem. des Photographes, 11, Eaux-Vives.
— ch. du Vieux-Billard, 2-4, magasin même maison.
— Rousseau, 16, eau el gaz, grandes alcôves, 200 el 150 fr.
— Pélisserie, 13, 2me et 3me étages, eau.
—  Croix-d’Or, 10, 100,150 et 120. 3170
— Bourg de-Kour, 15, ICO fr.
— rue do la Madolaine, SI, au4me, eau. Téléphone.
— rue de la Fontaine, 25. au 3me.
S’ad. à MM. P i lo t- R o u v ie r  o t  Se c ti e l i  a y o , Pelitot, G.
4
4 —
■i et 2 p..
1 pièces,
4 —
4 —
4 —
3 et 2 p
A  v e n l r o .  parcelle do terrain, 2000 mètres environ, en bloc ou 
en deux lots, Servette. Situation élevée et salubre. 3*77
S’ad. à MM. P lle t- B o u v ie r  «V W erlie laaye , régis..Potilot. G
E M P L A C E M E N T S  A L O U E R
Vastes locaux pour bureaux ou mag., r. Commerce, G, 1er et 2mo 
Magasin de 2 arcades avec arriére, rue Bonivard, 12, devantures 
en fer.
Magasin d’une arcade, rue Bonivard, 8, devantures en fer. 
Magasins de 1 el 2 arcades, avec et sans soupentes, ruo des Alpes, 
square des Bergues.
Arcades sur le square. "8!G
Belle cavo vofttée, Chantepoulet, 21.
S’ad. bureaux S o c ié té  Im m o b i l i è r e ,  r. Commerce. G. 2me
A R C A D E S  A L O U E R .  C o u r e  de  R iv e ,  r u e  DnHMler, 
r u e  tien I pà(|uiH , G r a n d - Ç u a i ,  r o u te  d e  C a r o u g e ,  
L o n g o m u l lc ,  c h e m in  i l f *  Savo lse t» et p l a i n e  «le 
P lu iu p n l i i iM , rn e  de  la  B i iu r s e ,  e tc . 211:)>
S’adresser à M. T h . L ’I I u l l i l e r ,  5, ruo Pelitot. 5
A  L O U E R
1 pièces, rue des Allemands, 9, eau et gaz. t
4 — rue do la Servette, 1, eau et gaz.
4 — Grand’Rue, 26. au 3me étage, eau, gaz et concierge, 
i — Chantepoulet, 25, eau. gaz et concierge.
5 — rue de l’Athénéo, 4. eau, gaz et concierge.
5 — place du Port, 2, eau, gaz et concierge.
5 — ruo Gevray, 8, eau et gaz.
5 — place du I ’ort, 1, eau, gaz, concierge et jolie vue.
G —• rue du Mont-Blanc, 9, eau, gaz et concierge.
S'adresser à M. L o u is  G<etr., 2. rue Ceiftraie.
A  L O I  E lt  A  D IV E R S  E T A G E S
Appartements de 4 pièces, avec eau et jouissance de jardin. 
Chemin du Soleil-Levant, à Plainpalais.
S’adresser à M. L o u is  G «**<*, 2, ruo Centrale.
Mue des Granges, 2, un bel appartement de G pièces, au 3me 
étage, avec eau, gaz ol concierge.
S’adresser à M. L o u is  G ir tx ,  2, rue Centrale. 31G7
A  L O U E R
Rue dti Mont-Blanc, 9, un appartement de 1 pièce, au 4me 
étage, avec eau, gaz et concierge.
S'adresser à M. L o u is  G te tz , 2, rue Centrale. 31G8
A  V E N D R E  O U  A  L O U E R
A  M o r n e » ,  une propriété dans les meilleures convenances de 
séjour, pour grande taiiulle ou pensionnat; maison de 30 pièces, 
avec vérandah, beaux jardins, serres, dépendances, écurie, reniiso
A u  b o r d  d u  la c  e t  p r è s  l a  ville,
petite propriété, maison convenable, trois 
quarts do pose, jardin et verger, hella 
position pour établissement, prix2G,000fr, 
on louerait au besoin ; i d . ,  une dite prol 
priété de plaisance, belle maison, 3 poses 
do terrains, 55.000 fr. ; i d . ,  maison d« 
campagne avec 10 poses de terrains alto, 
nanls, jolie pente et versant sur le bord 
du lac, 22,000 fr. ; i d . ,  maison et 3 posy 
de terre, vue du lac, 18,000 fr.
P r è s  d 'u n e  p r e m iè r e  g a re , pç, 
tite maison de trois quarts de pose, jardin 
planté de jolis arbres, G.MX) fr ., Id . ,  jolj, 
petite maison avec jardin, 10,000 fr. ; id. 
aux abords do la ville, jolie petito pr<j! 
priété, maison do 7 pièces, beaux jardins 
prix 10,000 fr., payable comptant 4,000 
j 1 |3 l'r. : id . ,  avec maison bien bâtie, henu 
jardin, 7,ï>00 fr. ; id . ,  petite maison 
3,000 fr.
C h o ix  de  p ro n r ié té .s  ruru IeM  
m it r e s  im m e u b le s  eu tous genres et 
de tous prix.
A  r e m e t t r e ,  après fortune, un loge- 
A-pied café-restaurant, des mieux placés 
011 garantit des bénéfices réels ; id ., na' 
bon magasin d'épicerie.
S’adresser à M . C l !  A ÎU RA  Z ,  agença 
agricole, ruo du Stand, 7._________  2352
31GG
v e n d re , une propriété de 82 posesd'nn 
[seul mas; id. de30poses avec récolte. 
IFacilite. B la n c ,  ruo Itossi, 12. 3253
et logement. Magnifique vue et exposition abritée. 
S’adresser à M. C . H au t!, régisseur, cours do Hive. 11.
30G0
A  L O U E R .  E N  D E H O R S  D E  L ’O C T R O I
Près de la gare, un hôtel-restaurant avec deux grandes écuries, 
vaste fonière, grande cour, pouvant être utilisés ensemble ou 
séparément, pour caves, entrepôts, de tous genres, commerce de 
bestiaux, train de voituner, etc., etc.; eau et gaz. 3001
S'adresser à M. C . I l a u d ,  régisseur, cours de Rive. 11.
A VENDRE
Entro la propriété Fcrrior, âMalagnon 
ot Grange-Canal, une pièce de terre du li 
poses, avec dévestiture sur la route da 
Chêne et sur le chemin de la Chevillant. 
S’ad. à M. Doinole, Corraterie, 10. ?51(j
OCCASION
CYCLOSTYLE
Nouveau procédé au moyen duquel 
toute personno peut reproduire elle-même 
très promptement plus de 500copies d’un 
manuscrit (écriture, dessin ou musique), 
en impression noire parfaitemént nette. 
Cet appareil n’a aucun rapport averPhee- 
tograplie. En vente à la librairie L«rrl-  
N c lie r  o t lilc i, à  V e v e y . 32.5li 
Prospectus et épreuves franco surdem.
LOTERIES
|«1’A n iN le rd a in t , Tirage 25 Avril] 
j\ rtn d é r o r a t l f r ,  „ 31 Ju ill 
| l 'n n i* ie u u e ,  „ 17 Juill.|
B IL L E T S  A  FR. I. IO
Pour le Gros. Société «*t r^vondeurs condi- 
riona de^  L'omit.:*. 1570
Agence de Fonds publics, Genève
13. Boulevara do l’iainpalftl- 
j ^ l a i s o n  « p c c i a l e  i ïx * . I o n  \  >. I .  à  T ^ o tn ]
A  ex ile r , pour cause tle changoinctnl 
de localité, le fon«ls de la. 309G
Charcuterie Lyonnaise
situé tï A n n e c y , fa u l» . «le R«enl*,4.
A vendre, un beau bureau-conimotle 
Louis XV.en parfait état; une lableovale, 
noyer, style Louis XV; G chaises eunnées 
à dossier. A  C l io u ü y ,  H t; bis. Satigny. 
P lu s  d e  c h a u v e »  
c ro lM sn n cc  é lo u n n n t c  «les 
c h e v e u x  e t  d e  l a  b u rb e
luÎMnr do Initt ji'uncü tr*'us et en fur! peu do Innps 
tmr rhnilc Miicassar Vusselim-llc ili1 llurdlnecs 
llrollirrs. Prix du tlnenii nvee i-xpllnitlon: S fr. 5U. 
Seul d.:]ii*l rln1/. .M. C. SONXl'.X. Il, rue Ml-lllmii-.
u REGENERATEUR ot i« SANTE
(vin el spécifique employés en boisson et 
par frictions), guérit les maux de dents, 
arrête rinllarnmation des gencives et la 
paralysie de la mâchoire. Uissipe les liè­
vres et alïections nerveuses provoquées 
par oxcès ou par des habitudes trop sé­
dentaires ; écrivains, piano, etc. So vend 
fr. « .5 0  le tlacon et S.» cent, le pot dans 
les principales pharmacie* et drogueries. 
Dépôt général chez L .-D . N e n te ly . 'i, 
rue de la Navigation, ‘i <ienève. WO-D
rt<irîaOUVERTURE LE 15 M AI 
J u s q u ' a u  I f ï  -Fxiin, p v ix  r é d u i t s
Fer ire, pour renseignement», à M. itérant à I.u v t 'j- le n - lt ii i i iK .
Maladies Contagieuses
MakidiCB de la Peau 
Dartres, Vices du Sang 
Glandes, ctc„ cto. 
Guiris par les
BISCUITS DEPURATIFS
du DrOLLIVIER
Seuli approuvés par rAcadtmle 
de Médecine do Paria {
Seuls autorisés par lo Gouvernement après 
quatre années d’expériences publiques. — 
Admit dans les Hôpitaux de Paris. Guérison 
certaine, par ce puissant Dépuratif, des Ul­
cères, Ecoulements, Affections rebelles ou 
anciennes, Accidents consécutifs de la Bou­
che et de la Gorge, etc., etc.
VOTE D’UNE RÉCOMPENSE DE 24,000 
Aocue autre Méthode ne possède ces témoignages de supériorité 
Traitement agrêible, rapide. Inoiïenalftt tant rechute. 
62.BOEDE RIÎOU, Ftris.ConsiilUtioos 1 à i h. et par Cerrtsp**
SB TROUVENT DANS TOUTES LES FSAlINtClES DB L DNIVB»!
■  Hat krocïore sur cm Itlaliea accoapa|ie cbifao tolte.r
o
entrer en correspondance avec Ion créanciers de la baronne t!a»ba*i«'“l«* L a  
Ito c lie  (épouse «l’un oflicier autrichien), qui était à Cenève ou dans les environs, 
il y a 3 011 4 ans.
S’adres. pour des renseignements ultérieurs, à MM. O r c l l .  F i i s s l i  «t* C<», 
at L ie s ta tl. 31î»l
Uep t à (ieiu've, ubc2 MM. B urlte ), fr.-rcu.
mSSmiSSSm
GO KM SON pruajitB et site  de la 
P O U S S E  | a r  l ’ s p a jo e U  
e o n M *  de R .  U l i l . A ï a m n .  
E e m l la 8 o u r e r a lo e ):i lr « lta Io u i 
0) prdqcHitts. — Oiai|üt boite 
(k 'O tb m  t u  doses, l'ria  : 3  f r .  
D é fit  A  P a ris , tbes tous les Dro­
guistes et Pharmaciens de V r a o »  
Tenta e n tre s  : Pb '‘  G . D K L 0 B & 1  
______________________<1 Âubuiion  lUreuse).
Di’pi'its i"i tii'iirvc : |ilinrin i',i''9-ilrii"l»‘rict ItritKK.f, 
frorc-, rill.MAXN-KYItAUl), Louis WAtiXOX, I,|,; 
CO ’ i. l'UK, ,v 1,111151111110 : MOIUX. A Xcnclitali 1 : Fr 
UOREL. 217.1
C O M P A G N I E  D E S  C I I E M I V S  D E  F E R
DE L â  SUI S SE O C C I D E N T A L E  E T  DU S I M P L O N
A vendre, pour cause do départ, nn 
ameublement do salon, noir, complet, 14 
j pièces, 1400 fr. Un ameublement de cham- 
I lire à coucher, noyer, lits jumeaux, 10 p. 
Un ffressoir salle à manger, divan, glace, 
fourneau de cuisine. Prix modérés. 3H;j 
S’adresser ruo de la Plaine, .‘t, au 3me, 
entre 10 et 11 heures, ou de 2 à 3 heures.
A  L O U E R
A  lo u e r .  Dans divers quartiers appar­
tements de Ü, 3, 4, f», G, pieces, eau, g«z et 
concierge. Des entrepôts, caves, écuries
CONVOCATION de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE régisseur, rue du Marché, i .  284o
A
p p a r t f ' in c u t  n ie n b lé ,  4 pièces cl 
alcôves. Vue du lac et Jardin Anglais. 
Conditions avantageuses. S’adressera 
il. R o b e r t  A r l a u d ,  Cité, ‘_’0. 325*
Messieurs les Actionnaires de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse 
Occidentale ot du Simrdon sont convoqués, conformément aux Statuts, en assemblée 
générale pour le J«*i««li I  î> j«aiu  p r o c h a in ,  à 2 1[2 heures après midi, au Casino- 
Théâtro (salle des concerts), à Lausanne, avec, l’ordre du jour suivant :
1. lîapporls du Conseil d’administration et des Censeurs sur la gestion et les 
comptes de l’exercice 1883. Approbation de la gestion du Conseil et des comptes;
2. Fixation du dividende des actions privilégiées pour l’année 1&S3 ;
3. Ratification de la nomination faite par le Conseil d’administration de. M. Paul 
île Meuron comme administrateur, en remplacement de M. Leuba, qui n ’a pas 
accepté son élection :
4. Nomination de quatre administrateurs, en sui'.e de la rotation établie par les 
Statuts (administrateurs sortant on 1884; MM. Borel, Girod de l'Ain, Rambcrt el 
Repond) ;
5. Nomination do trois Censeurs chargés d’examiner la gestion et les comptes 
do l’année 188'i.
L ’Assemblée générale se compose, aux termes des Statuts, de tous les action­
naires propriétaires de 10 actions au moins, ordinaires ou privilégiées, qui ont 
déposé leurs titres an plus tard cinq jours avant la réunion. Les dépôts seront reçus 
ai partis*  d u  lu n « l i  S ( i n i a i ,  j u s q u ’a u  s a m e d i  M  j u i n  In c lu s iv e ­
m e n t ,  à l’un des bureaux désignés ci-après:
A  L a u s a n n e :  A la Caisse de la Compagnie, ancien Ilôlel îles Alpes.
A  G e n è v e : Dans les Bureaux de la Société suisse pour l'industrie des 
Chemins de fer, rue Abiuzil. 2.
A  X e u c h A te l ,  F r ib o u r g ,  S io n ,  V e v e y , l  t e r d o n ,  N o rm e s , K o llo ,  
\yoii e t I*o.vcru«> s Aux Bureaux des Chefs île gare.
A  B e r n e :  Chez JilM. tiruner, Haller et Cie. banquiers.
A  I t ie u n o : Chez MM. Paul Bit esc h et Cie, banquiers.
A  ■•aaris: Dans les Bureaux de la Compagnie de.-> Chemins île fer de 
Paris à Lyon et à la Méditerranée, rue St-Lazare, ISS.
En échange de leur dépôt, Messieurs les Actionnaires recevront une carte d’ad­
mission, n o m in a t iv e *  e t lU 'i's tan ne lle , qui leur donnera lo droit do faire uei 
v o y a g e  g r a t u i t  île l ’une quelconque des gares de la Suisse Occidentale Siinplon 
jusqu’à Lausanne, le jour do l’assemblée, l'Jju in . par les trains arrivant à Lausanne' 
avant 2 heures de l’après-midi, et de Lausanne à l’une des gares du même réseau, 
le jour de rassemblée, li) ju in , par les trains du soir ou le lendemain, 20 juin, par 
les trains partant avant midi.
Le Conseil a dfi restreindre la faveur de la circulation gratuite accordée les 
années précédentes, cette circulation ayant pris des proportions qui excédent les 
moyens de transport de la < Compagnie et compromettent la sécurité du service.
Le rapport du Conseil d’administration, contenant lo bilan et les comptes de 
l'exercice 18Ô3, de même que le rapport des Censeurs, seront, au plus lard, huit 
jours avant l’assemblée, à la disposition des Actionnaires dans les bureaux désigné* 
pour le dépôt des titres.
Le jour de l’assemblée, les bureaux pour le contrôle des cartes d’admission, la 
signature des feuilles de présence et la distribution des bulletins do vote, seront 
ouverts au Casino-Théâtre dès 1 1[ * heure.
Lausanne, le 8 mai 1884. 32G0
Au nom du Conseil d’administration:
Le Président. « O U  V - I IO L L A R D .
A  L O U E R  au 15 Juillet, appartement 
•le G pièces. Boulevard de Plainpalais,
3-1. an 2me étage. 31»
B O U R S E  D E P A R I »  ( B O U R S E  D E N E U - Y O R U
VENTE AUX ENCH
Le s a m e d i  7 j u i n  18 81 , à 10 heures du matin, en l’étude de M«» G a im p e r t  
«S? L a s s o r r e ,  notaires, à tîeuève, Cité 20, il sera procédé à Invente aux enchères 
publiques, par licitation, de deux immeubles dépendant de la succession de 
.TI. .Ia ic « ju e tt- C lir l« to p h e  M a r c e l in .
I ur L O T .— Immeuble situé chemin du Vieux-Florissant. 110 24 (commune de 
Plainpalais), soit la parcelle li.44, feuille 1, contenanl 8 hectares Sô ares G0 mètres, 
avec trois bâtiments servant de logements et dépendances.
M is e  11 p r i x  . . . .  F r .  0 0 , 0 0 0
2“' L O T . Maison sise i\ Genève, rue du Rhône, no 3G. ayant deux corps de logis 
M is e  11 p r ix  . . . .  F r .  8 0 , 0 0 0
S’adresser en ladite étude pour tous renseignements et pour voir le cahier des 
charges. 2652
Appartement de 8 pièces, bonnes mii- 
ditions. 2. quai Pierre-Fatio.________3137
A LOUER
Route de Cbenc
Très jolie propriété de 5 poses, magni- 
tiques ombrages, pelouses, arbres frui­
tiers, jardin-potager, vue sur la chaîna 
des Alpes. JT In isnn trè n  conforta* 
b le , «le IO  p iè ce* , avec grande véran­
dah. Dépendances avec logement, écurie 
et remise. son
Station du Tramtoay, 10 minutes de 
la  ville. — S’adresser :ï M . Ernest 
ItE K ftÜ JK R , rue d’Italie. 11, entresol.
A louer, à Carouge
R u e  S t- Jo N e p li, Ï 5 0  ter
•2 appartements de 3 pièces, 1er et Snie 
étages, petit jardin.
1 arcade, avec arrière-magasin pour lo­
gement. 3012 
S’adresser â M. E r n e s t  Iterguer, 
rue d’Italie, 11, entresol.
- J N L  I o Ï Ï C T
pour bureau ou commerce île gros
Un beau local, composé de 3 grandes 
pièces et vestibule, au rez-de-chaussée, 
rue Pelitot, 10. S’adresser à M. Ernest 
l le r ç u e r ,  r. d’Italie, 11, entresol. 3043
allouer,lerétage,jouissance immédiate. 
Se trouve placé dans l ’un des plus jolis 
et agréables quai-tiers de Genève, aver 
vue du lac et (les montagnes. Il sera loué 
à un prix raisonnable et pour le teruw 
d’une ou de plusieurs années. Une partie ! 
ou tout l’ameublem.tiiit pourra être venda 
à bas prix. 3îî7
Occasion exceptionnelle
S’adresser C . A . 2 Î» . poste restaule.
A  remettre, île suite
im atelier pouvant servira nn serrurier, 
tôlier ou ferblantier. S'adresser de 1 à 2 L. 
Pélisserie. 17, an magasin._________ 3WI
G E N K V E  — lxir. Akoi.aisf, ( l ’rc.ssf» M arinon il 
T r a v a u x  île  v i l l p ,  t r a v a u x  île  lu x e , l l lx p 9  & brochnnl 
é x e c u t io n  to lg n t ic  e t p ro m p te . —  P r ix  nioJiiréi.
|V a Ieurs
t  •/• Français. .
S •/, Amortissable . 
4 1{2 "L Français . 
Turc 5 % . . . • 
Banque Ottomane. 
Chemins ottomans. 
J£gypie6'/# . . .
Extérieure 3 */•• •
Extérieure 4 °/, . 
Rio Tinto. . . . 
Panama . . . .  
Italien 5 "/• . . . 
Banque de France. 
Crédit Foncier . . 
Banque de Paris . 
Banque d’fiscomp. 
Crédit Lyonnais . 
Crédit Mobilier. . 
Société générale . 
Franco-Egyptienne 
Pays Autrichiens . 
Mobilier Espagnol. 
Chemins-Lyon . . 
Nord . . . . .  
Suez. . . .  
vile Suez . . .
DMégù.'iou8 ; • •
Autrichiens . r *
Lombards. . . . ■ 
Nord-Espaune ■ 1
C l O t u r e  
i:. Mai
78 95
107
8
6GH
41
330
(il
490
508
90
1327
81SO
575
342
WG
12'i7 
1728 
211G
GG7
«21
55G —.
10 M a i
lü h. 10
78 77
107
8
GH2
327 —
G1
495
1X5
1323 
87 à
1245 —
311S - - 
1345 —
1-ùG
320
H U U K H K  U K  M l l iA N
1G Mai U  h. —
. . .  9G 90
. . . 471 -
. . . 297 —
. . .  99 92
. . . 589 —
Mai
CallMoney. . . 
London, 60 d. . 
Jable Transfers. 
U .S ., 4 o/o. . . 
W . U. Telegraph 
Erie Common. . 
Erie Seconds . . 
Ohio & Miss Com. 
Wabash Prefd.. 
Reading . . . 
Union Pacific. . 
Central Pacific . 
Cen. Pac. Bonds. 
N.-Y. Central. . 
Illinois Central.. 
St. L. etSF.Com 
St. L. et S. F. Pfd 
Lake Shore . . 
Ch. et N W . Pfd 
Canada South. . 
Canadian Pacific 
Mis.,Kan.,&Tex. 
Louis et Nash. . 
St. Paul Com. . 
Ontario Western. 
Donver . . . .  
North.Pac. Com.
» » Pfd. 
Cotton Mid. Up. 
Petrol. U. P. L.C.
Lard....................
Corn....................
Rente italienne . 
Rubattino. . . 
Méridionale . . 
Chèque sur Paris
Banque générale
Vv u„.
13 
3 (qO
485311 
489 — 
1 «NI|K 
5i3|4 
13 7|8 
03 • 
1«1 
121 [2 
34114 
4-")3|4 
3!>3|4 
112 — 
1097|8 
1221)2
403)4 
923(8 
1071|8 
391(2 
415(8 
12 5|* 
405|i- 
731(4 
91 (2 
11 -  
y 1 ...Kl 
50 — 
U 11)11
8 80 
031)2 
101 —
14 
80)0 
437 — 
4891)1 
1225(8 
50 1|4 
1:1 û|S 
(il) t|2 
18 -  
12 111 
33111 
41 — 
371 (2 
112 —  
1071)2 
120 —
90 — 
1011(2 
35 — 
447|8 
131,4 
345)8 
tiG 1|4 
8 —  
10 — 
191)2 
445(8 
115)3 
81f>|8 
8G5 
03 — 
10’| lj2
BÜÏÏHSE u ' .^ A U tL P H iE
Pensylvania . . | 5Gln , 'M —
P ETITE BOURSE DU SOIR
P a r la ,  15 Mai (10 h. — soir). 
SOlO.......... 78 80 Egyptien..32G 87
i  1)20)0...107 83
Turc.......... 8 77
fx térieur G1 15
Bq.ottom..GGl 5(i
R io-T into .----
Impériale . ----
CHANGES A VUE deG E i O E
Hi Mai 
Londres. .
Paris. . .
Italie. . .
Amsterdam 
Allemagne.
S1-Pétersborg.
New-York
Deraando
25 171(2 
100 10 
luo )
3083(4 
123 3(8
255 —
5 09
Ij'Eacomcte A» l» i'-r.îQuo i ;  m 
msr«8 est t  u  | [O ojP
OîTrfl
25 211(1 
100 121(2 
100 25 — 
2091(2 — 
1235(8 — 
166112 — 
5 18 —
HOURSE D E  CIENEVE 
Fon da d ’E ta t  et O b llg a t .
3 0/0 Genevois avec primes .
4 %  Fédéral, nouveau 1880 .
5 0/0 Ita lie n ..............................
Obligations égyptiennes . .
3 •/• Portugais 1880 . . . .
Ouest-Suisse 1856, 57, 61 4 ®/0 
Suisse-Occidentale 1878 4 %  . 
Central-Suisse 4 •/• • • • •
Nord-Est 4 '/« • / • ....................
Lombards et Sud-Autriche 3 •/• •
Id. nouv. 3 •/•
Méridionaux 3 ,/ • .........................
Id. dits Bons 6 •/• • •
Banque chem. de fer 4 '/» •/, . .
Crédit Foncier Egyptien 5 •/••
Rubattino 6 •/...............................
Actions
Suisse-Occidentale....................
Id. privilégiée . .
Central-Suisse..............................
Nord-Est S u is so .........................
Id. privilégiées . .
Saint-Gothard.........................
Union-Suisse anciennes. . .
Id. privilégiées . .
Lombards et Sud Autriche . .
Autrichiens...................................
Banque du Commerce . . . .  
Association tinanc. de Genève 
Société Suisse Chem. de ter .
Banque dos Chemins de for .
Banque Fédérale....................
Crédit L y o nna is ....................
Banque d’Alsace et de Lorraine'
Banque de P a r is ....................
ù iô^’u°r espagnol....................*
I-anqu.j impér. ? 2 ys autrichiens’
Ga7. do Genève.........................
Id. Marseille....................
Industrie Genevois^ du Qaz .
Canal de Suez Actions). . .
Id. (Fondateurs) .
Rubattino et C  (ex-coupon) .
Mines Rio Tinto . . . .
Canal de Panama. . .
Rnrlutbç 1 • • • # •
U Hure l i i  Mil
15 Mai Cl OUI ri»
86 — 8)3(1
101 1 (2 1011)2
97 — 97 -
331 67 326 2.»
•265 — ----
447 - 446 50
407 50 ----
512 50 512 50
30 ’i 87 305 —
299 50 297 —
551 23 54!) —
1 
1 
1 
1
511 25
100 02
I v t U  —
I C I  25
310 - 305 —
482 50 482 50
281 25
518 75 _ _
2.S7 50 2X2 50
J%!i —
321 87
535 — 535 — 
7J 75
575 — 572 5Û
---- 880
- _
477 50
------
2115 -
777 51) 7i0 -
173 — 471 üà
178 75 47;i —
---- 5u7 50
— — — —
DEPAB&
H»*upe de
5. 19 m
6 07 m.
7. 29 m.
8. 30 m.
10. 01 m.
11. 10 m.
11. 59 m .  
(AV-p.)
1 34 s.
2. 50 s.
3. 35 s. 
(Exp.)
4. 34 s.
G. O'i s.
6. 10 s.
6. 28 s.
5. 14 s.
35 s.
C H E M I N S  I > E  F E R
Le« h e u r e *  • t iu n iu é c a  e n t r e  | aa ren thè»ea  (-) s o n t ,  l u l v a n t  le s  t r a în a ,  « e lle s  de  B e r n e  o u  «le P a r i s
A r r iv a n t  ai 1 V V e n a n t de 1 ÀBK r»K ^
*Kni \ H üu r«  doÔ«rjM»
7. 15 lü. 
7. 34 ni.
paris « 4 9 .  ribourg (4.40),NouchiUel (5.-1 ï. fi m
, Puns (2.42s.), Bourg (5.j9), Lyon (0 .=m .) ' it  (Vi m
v , . , /V,’-i{ 1 7 ' 5 Laus.(9.K),Sion(5.25),Berne(5.52),Neuch.(6.58),Morat(5 20),Parisl7 'i0s 1 1 1  49 ni
Nyon (11.35), Morgos (12.iVi) [ (Sxyress) Lyon (7.05m.). Marseille (11 19s ] h ans (/. Ms.) i l .  «  m
Bourg(S.57).Lyon(4.58s.).Mi4is.(5.28m.iMâcoi,(5.08s.), Chambér.(2.30s.) Morges (11.27), Nyon (1.02) „
Lausaniio (1 32), Sion (5.12J, Berne (4.30), Lucerne (8.50), Bfile (7.55), («a;;.rciiVLaus.(l.32),Brlg.(6.55), Berne (10.25), Lucerne ffi 201 1
Zurich(8.28), Bienne(4.2b). i Zurich (6.251. BienneU0.20V\W„t ucorn() BHle(7.—),
Lausanne (3.40), Brigue (9.50), Fribourg (7.05)
(5.05), Zurich (5.42), St-Gall (9 pi) 
Bellegarde (9.1B)
9.
u »ia.uaii i, itii-vii; y.' f.’w; i luvu »^ \ i
Bienno (9.15), Paris (5.35m.), Moral (8.12).
Paris (11.35m.), Lyon (8.53s. |. Marseille (S./iftW..
Paris ( i.55ni.), Boure (7.25). Lyon (o.M), Marseille (5.55). Cham 
héry (G.ân), Turin (i.09m.)
Laus. (6.40), St-Maur. (9.25), Berne(10.43), Nouch.(9.55).
Lausanne (9.07)
(Express). Lyon (10.29s.), Marseille (5.55m.)
Paris (3.27s.). Lyon (12.01m.), Chambéry (I0.4iiu,)
Lausanne (10.If>>
Rtiiiegarde (îo.lfq, Chambéry (12.23), Turin (8.35)
X --------1VOI 1 i Cl
; Zurich (6.25), Bienne(10,20),Morat (9.40)
Neuchàtel (9 - m .) , Marseille (9.47s.), Chambéry (11 85m.)
[ L ausannÿ i- ^S ^M au rice  (1.17), Fribourg (11.37), Neuchfttel (1 1 .3 5 ), 
| Lyon (12.40m.), Chambéry (3.58), Turin (8 50i
Bourg (6.54s.j, Lyon (4.45s.), Chambéry
5
!
 Paris (6.30 et 8.55m.), 
(8.05), Turin (2.15s.)
2. 54 s
3. 20 !•
4. 54 s
5. 54 f. 
7. 37 i.
9. 06 t
Ils  40 5
G.25 
7.16 
7.51 
8.05 
9.:- 
9.15
M e H e l l e g a r d e  ai E v i t a i t
M a lin  M a lin  S o ir
Bcliegardp 8.12
Suint-.lulien 9.03 
Annenmsxe. /tr»1. 9.38 
Dt-'p. 9.50 
Thonon 10.45
Evian 11.—
i > ’ ! < ' v i a u  à  
ICviuu
Thmton I.'IO
Annemasse, Arr 9.!t0 
Déft. 9.45 
Suint-Julien 10.23 
Hi llen'irde 11 Ofi 
De la Hnehe » Anaettsasaste 
La Roch 8.15 12.30 7.—
Arin.'ma:,se 9.24 1.20 7.30 
O M ii t r - i ' i in ia K e r à  la . Roehe  
Amteuiasae 0.^» t.a8 H.tH 
La RoeUe t0 8î J-IO H.59 
L’horaire est fixé sur le méridien 
de Paris qui est en retard de 20 
■«iliules sur eclni de G«i|èv«
11.35 
12.45
1.35 
1.54 
3.ao
3.35 
l l i ' l l iK n r i I e  
8.20 12.15 5,^5
lâ.îtf
1.34 
l,\b
2.34 
3 l f
U.lï
7.32
7.5f>
9.05
10.
i lc w  e do
T.Vjjn.
8,5im.
I0.5iin 
1.51s. 
4.39 s.
7 ,01m. 
8.84m,
li .oum.
1.09 s.
2.21 s.
5.21 s.
- A .
DÉPARTS DE GENEVE
Côte Nuis^e pu Hive droite
Gonityo
Pour B d  lévite, Versoix et tous los ports jusqu’à Vil­
leneuve et au Bouveret. Correspondance.
Express pour Nyon, Thonon, lSvitui, Ouchy, Vevey 
ol luiu les ports jusqu'au Bouveret. Correspon­
dance du train a Villeneuve el nu Bouveret.
Pour Bellov., Versoix et tous les ports jusq. Bouveret.
î . ’ . ,, * * Villeneuve
Ions les ports ju s a n t Nyon, traverse à Nernier 
i voire, Ihonoti, Evian. ’
C'Ate «le Savoie ou R ive  g a u c h e
Pour tous les ports jusqu’à Evian. f.-ave.^e a Ouchy.
Pour lotis les por(s .UKqn’.'. Nernier, traverse i\ Nyon, 11
re v ie n tio n Bilesettous losportsrivegauc.jnsa.Genèv. I
1 ous les ports jusq. louguos.rot imméd. parmêmerivo ! ’
1 ou s les porls jusqu’à Nernier et Nyon, revient sur i 
1 ougues et tous les (loris sur Genévç
Tous les porls jusq. Evian, con tin s  sitrOiichy.couclio il
» • • Nin;ni(q-jCouUuuç.s!\rNyo\\ couche j[
V A P E U R
A R R IV É E S
De la  Cote N u i H . s e
Heuro do Oonève
Vjentde Nyon par Rive gauche.
A C.ENÈV/E
#u r<lve droite
7.45m.
8.40m.
11 50m. 
2.30 s. 
5.59 s. 
7.50 s.
Vient de Nyon et de tous ies povis de la 
(Parti «I Evian pour l lionyr NernLer). 
V?cnt do Vil le ri. et de tons Pes ports de la
»Vient du Bouveret 
Vient du Bouveret 
Extrtss  vient ju
Côte suiss* 
Côte suiss*
7.45m.
10.05m. 
13.20m. 
1 35 s. 
5 — s>.
6.55 s. 
7.50 k.
epress vient j u  Bor.vcret, tous les ports ju»'Ill> 
evoy, Oijehy, Evir.n, Thonon, Nyon.
C ô te  d e  S a v o io  o u  R iv e  arauelie
>ent de .\r » rnier ij:. île toutes les stations de lu R1 
v • " T u 1,1,0 ft'nrti do Nvonl. . ,
Vien td Evian et dos stat. de Rive Kauc. (parLd’Ouw' 
J . 10",* Jle N.V°n, Nvrnieretde toutes les itat. fiivega»'- 
Vient de Tougues , , , .
Vient de Nernier et de tous les ports dn la Rive 6** 
ehe (touché à Nyon à 3.20).
Vientd’Oueliy par Evian ot do toutes Ies.«tat. Bivei?."l( 
uMpruxi, vient do Thonon et d’tivian.
